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図１　タイトネステスト
Ⅱ．対象及び方法
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図２　フィットネステスト
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1. 大腿屈筋 2. 傍脊柱筋 3. 大闘四頭筋
こ口三下肢伸震拳上角度(SLR) 指床間距耀(FFD) 踵殿部間距纏(HSD)
4. 腸Il筋 5. 下腿三頭筋 6殷関節外筐筋
三 二、床鰺凜間距纏(Thomas) 足閲節背屈角度 股1!1節内崖釦度一
戸Itる
ゴー ル
(!)20mスプリントテスト
② 20mアジリティー テスト
ゴ→▲↑ ①⑨前方ダッシュ
②～⑦クロスステッブ
⑧パックラン
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表１　上級生群と新入生群の身体特性の比較
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表２　上級生群と新入生群の体力維持の比較
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身長(cm)
体重(kg)
HBO 右(cm)
左(cm)
SLR 右(')
左c・>
HIR 右c・>
左(')
FFD (cm) 
Thomas 右(cm)
左(cm)
足関節背屈角度 右(')
左(')
20mスプリント（秒）
20mアジリティ（秒）
ステップ50(秒）
垂直跳び(cm)
KW臼
上級生群
178 5士 75
69.2士8.8
1.9土 1.8
3.4土 39
77 9土 11.9
758土 14.0
42 1士83
42 7土 70
0.4士 11.4
36土 10 
33土 08
6.0士20
7 9 + 29 
上級生群
3.1土 0.1
5.1土 0.3
15.5土 0.8
57.4土 5.4
39.2士 1.6
薪入生群
177 5士 6.0 NS 
63.8土 8.4 ＊ 
1 0土：2.4 NS 
11土 23 NS 
78 9土 10.0 NS 
74 3土： 10.3 NS 
461土 7.4 NS 
484土 92 ＊ 
50士 7.0 NS 
36土 11 NS 
34土 11 NS 
82土 45 ＊ 
80 + 25 NS 
(* P<0.05) 
新入生群
3.1土 0.1 NS 
5.2土 0.2 NS 
15.6土 0.9 NS 
58.1土 6.3 NS 
34.7土 2.7 * 
(*: p(0.05) 
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Ⅴ．まとめ
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